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Abstrak 
Fee audit adalah imbalan jasa yang diberikan kepada auditor oleh klien sehubungan 
dengan pemberian jasa audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
dari risiko kredit, ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan terhadap fee 
audit yang dilakukan pada sector perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Pengambilan sampel didasarkan pada 
teknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria tertentu dan diperoleh 
sampel sebanyak 69. Fee audit diukur menggunakan besarnya fee audit yang 
diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Risiko kredit diukur dengan rasio Non 
Performing Loan (NPL), ukuran perusahaan diukur dengan total asset perusahaan 
dan jumlah anak perusahaan. 
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